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ABSTRAK 
Perlaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer 
merupakan satu langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk mewujudkan 
budaya teknologi maklumat dalam sistem pendidikan negara. Perlaksanaan kaedah ini 
dikatakan mampu untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan seterusnya bakal 
melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Namun perlaksanaan 
kaedah ini di sekolah-sekolah menengah teknik masih di peringkat awal dan perisian 
pendidikan yang digunakan hanyalah perisian pendidikan aplikasi seperti Microsoft 
Word dan Excel. Justeru kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau persepsi guru-guru 
di tiga buah sekolah menengah teknik di negeri Kedah terhadap anjakan paradigma dalam 
sistem pendidikan yang menuntut guru-guru untuk melaksanakan kaedah pengajaran 
berbantukan komputer dalam proses pengajaran. Kajian ini juga bertujuan untuk 
mengenal pasti kriteria-kriteria penilaian bagi perisian pendidikan yang berbentuk 
interaktif yang akan digunakan dalam kaedah pengajaran ini. Hasil kajian menunjukkan 
guru-guru mempunyai persepsi yang positif dan bersedia untuk mengubah kaedah 
pengajaran secara konvensional kepada kaedah pengajaran yang lebih efektif. Manakala 
keseluruhan responden bersetuju keenam-enam kriteria perisian yang dikaji dan dianalisis 
perlu terkandung di dalam sesuatu perisian pendidikan yang digunakan dalam kaedah ini. 
Ini penting bagi memastikan perisian yang akan digunakan mampu untuk 
mengintegrasikan pelajar dengan isi pengajaran. Hasil daripada dapatan kajian, satu garis 
panduan penilaian kriteria perisian pendidikan dicadangkan dengan harapan ia dapat 
membantu pihak sekolah di dalam usaha memastikan perisian pendidikan yang akan 
digunakan dalam kaedah ini berkesan dan mencapai objektif pengajaran. 
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ABSTRACT 
Computer Based Learning are recognized as valuable components of classroom 
learning. Government act on structurally the computer based learning to the school are 
believed can improve the quality of classroom learning while generating active 
participation's student in the globalization environment. The purpose of this study is to 
investigate the perception of teachers on the implementation of computer based learning 
on classroom learning style and to identify the valuable assessment criteria for interactive 
computer based learning software used. The study of 45 commerce's teachers of three 
technical schools in state of Kedah was examed to determine the finding. Finding shows 
that teachers gave positive responds in implementation of the computer based learning 
style improved the classroom learning method. The assessment criteria used are valuable 
and should be include in the software's development. Through completion of studies, a 
guidelines on assessment criteria for software development had been produced to fulfill 
the requirement of new environment today. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sejak kebelakangan ini, baik di negara barat mahupun timur, sibuk 
mereformasikan sistem pendidikan mereka sebagai persediaan untuk menghadapi 
alaf baru. Masing-masing telah menyedari bahawa hanya sistem pendidikan yang 
cemerlang sahaja boleh melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam era 
globalisasi. Justeru, Kementerian Pendidikan telah menetapkan bahawa matlamat 
pembangunan sistem pendidikan negara ialah merealisasikan sistem pendidikan 
bertaraf dunia bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1998). Antara langkah yang dilaksanakan ialah 
mewujudkan budaya ICT dalam sistem pendidikan negara tidak kira pada peringkat 
sekolah mahupun institusi pengajian tinggi. Penggunaan komputer secara meluas 
dikatakan mampu untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih 
berkesan dan membantu mempercepatkan pembangunan negara. 
Menurut Menteri Pendidikan (1997), Datuk Seri Najib Tun Razak, era 
teknologi maklumat menuntut supaya guru memiliki kemahiran menggunakan 
komputer yang tinggi. Ini bermakna pengajaran dan pembelajaran secara tradisional 
di dalam kelas perlu diubah kepada kaedah yang lebih dinamik dan efektif. Justeru 
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pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dilihat sebagai langkah utama 
untuk merealisasikan matlamat pendidikan negara bagi mewujudkan sistem 
pendidikan yang berorientasikan teknologi maklumat. 
Dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer peranan 
guru bukan lagi sebagai penyampai maklumat tetapi lebih kepada menjadi fasilitator 
bagi proses pembelajaran pelajar. Manakala komputer sebagai medium perantara di 
antara pelajar dan bahan pengajaran. Keberkesanan perlaksanaan kaedah ini 
bergantung kepada bahan pengajaran yang digunakan. Adakah perisian pendidikan 
yang digunakan dalam kaedah pengajaran ini mampu untuk menyampaikan 
maklumat kepada pelajar dan mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti. 
Pendapat ini turut disokong oleh Muhammad Hassan (1992) yang menyatakan, 
sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dan meningkatkan 
kredibiliti pelajar sekiranya ketiga-tiga aspek dalam proses pengendalian satu-satu 
media iaitu perkakasan, perisian dan persembahan saling kait mengait dan 
mempunyai hubungan yang rapat. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Duma pendidikan alaf baru kini memerlukan wibawa yang tidak terbatas di 
kalangan pendidik. Kewibawaan seorang pendidik bukan sahaja meliputi teknik 
pengajaran malah merangkumi sikap dan keupayaan menguasai bidang teknologi 
pendidikan selaras dengan perkembangan era teknologi informasi. Bagi 
mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia pelbagai agenda reformasi yang 
direncanakan meliputi profesionalisme guru yang tinggi, sekolah yang efektif dan 
pengajaran yang berkesan. 
Keadaan ini mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan era 
perkembangan teknologi yang mempengaruhi setiap bidang kehidupan. Sejajar 
dengan perubahan ini, penggunaan teknologi maklumat yang disarankan oleh 
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kerajaan telah menyerap ke dalam bidang pendidikan. Situasi ini membawa satu 
implikasi dan impak yang serius terhadap dasar pendidikan negara yang meletakkan 
proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan bersesuaian 
dengan peranan sekolah sebagai institusi perkembangan ilmu. 
Selaras dengan matlamat ini pelaksanaan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran berbantukan komputer dikatakan mampu untuk menjadikan ilmu 
mudah diakses, disebar dan dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan 
mutu pencapaian pelajar. Pendekatan yang menggunakan kaedah tradisional seperti 
'chalk & talk' yang masih lagi diamalkan di sekolah-sekolah menengah teknik tidak 
lagi dapat menimbulkan minat dan motivasi kepada pelajar. Ledakan maklumat 
yang banyak mungkin tidak boleh ditangani oleh seseorang pendidik untuk 
menyimpan dan menyampaikan maklumat-maklumat ini dengan cepat dan lebih 
efektif. 
Manakala perisian aplikasi seperti Microsoft Word dan Excel hanya 
digunakan untuk mereka bentuk, membangun dan menyampaikan sesuatu mesej 
dengan komunikasi yang efektif. Sehingga kini tiada lagi perisian pendidikan 
berbantukan komputer berbentuk interaktif diaplikasikan dalam sistem pendidikan 
teknik. Sedangkan dunia pendidikan hari ini sudah dibayangi dengan kaedah 
pengajaran yang berteknologi dengan penggunaan perisian interaktif yang 
menggabungkan pelbagai unsur-unsur multimedia 
Beberapa strategi yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk 
mengkaji dan memperluaskan kurikulum teknologi maklumat dan menyediakan lebih 
banyak peluang bagi pelajar-pelajar aliran teknikal mempelajari mata pelajaran 
elektif teknologi maklumat (Imran, 1996). Langkah ini seharusnya disambut baik 
oleh guru-guru di sekolah-sekolah menengah teknik dan bersedia untuk memikul 
tanggungjawab ini agar pelajar-pelajar yang lahir dari aliran teknikal mampu untuk 
menjadi tenaga mahir dalam dunia hari ini. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam kesibukan negara mereformasikan sistem pendidikan yang bertaraf 
dunia, pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dilihat sebagai satu 
langkah yang efektif untuk mewujudkan budaya teknologi maklumat di kalangan 
guru-guru dan pelajar. Penggunaan komputer sebagai medium pendidikan dikatakan 
mampu melahirkan generasi yang celik IT dan bersaing dalam dunia globalisasi. 
Pendidikan teknik dan vokasional yang memainkan peranan penting dalam 
melahirkan generasi sebagai input kepada pembangunan negara, perlu memandang 
serius perubahan yang berlaku ini. Dewasa ini pelbagai mata pelajaran elektif 
teknologi maklumat telah diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah teknik di 
seluruh negara. Langkah Kementerian Pendidikan untuk mengkaji dan 
memperluaskan kurikulum teknologi maklumat di sekolah-sekolah teknik merupakan 
satu langkah yang bijak untuk menjadikan bidang pendidikan teknikal lebih maju dan 
berdaya saing. Sejajar dengan matlamat ini guru-guru perlu mempunyai persepsi 
yang positif terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dan bersedia untuk merubah kaedah pengajaran secara tradisional 
kepada kaedah yang lebih efektif dan berkualiti. Kaedah pengajaran secara 
konvensional yang telah dilaksanakan sekian lama dianggap tidak lagi mampu untuk 
membudayakan teknologi maklumat dalam proses pengajaran sejajar dengan 
matlamat negara untuk melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam dunia 
teknologi kini. 
Namun dalam keghairahan menerima perubahan dalam sistem pendidikan ini, 
pihak sekolah dan pihak lain yang terlibat perlu peka dan prihatin terhadap 
keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Ini 
kerana guru bukan lagi memainkan peranan seratus peratus untuk menyampaikan 
maklumat kepada pelajar, tugas ini telah diambil alih oleh komputer sebagai medium 
perantara untuk mengintegrasikan bahan pengajaran kepada pelajar. Keberkesanan 
perlaksanaan kaedah ini lebih dilihat kepada program perisian yang digunakan. 
Menurut Abd. Rahim (1994), sebelum pihak sekolah memutuskan untuk 
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menggunakan komputer bagi menyampaikan sesuatu aktiviti pengajaran, terdapat 
tiga faktor yang perlu diberi pertimbangan iaitu pelajar, aktiviti pengajaran dan yang 
paling utama ialah ciri-ciri perisian yang akan digunakan. 
Bertitik tolak daripada permasalahan di atas, maka kajian ini dijalankan 
adalah untuk meninjau apakah persepsi guru-guru sekolah menengah teknik di negeri 
Kedah terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dan 
seterusnya mengenai pasti kriteria-kriteria penilaian bagi sesuatu perisian pendidikan 
yang akan digunakan dalam kaedah ini. 
1.4 Objektif Kajian 
Berdasarkan kepada pernyataan masalah di atas, objektif kajian ini adalah 
seperti berikut: 
i) Mengetahui persepsi guru terhadap perlaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran berbantukan komputer di tiga buah sekolah menengah 
teknik di negeri Kedah. 
ii) Mengenai pasti kriteria-kriteria bagi sesuatu perisian pendidikan yang 
digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan 
komputer yang dapat meningkatkan kualiti dalam proses pengajaran. 
iii) Hasil dari kajian yang dijalankan, satu garis panduan mengenai kriteria-
kriteria yang perlu ada dalam sesuatu perisian pendidikan akan 
dicadangkan. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menjawab beberapa persoalan 
seperti berikut: 
i) Apakah persepsi guru-guru di tiga buah sekolah menengah teknik di 
negeri Kedah terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran 
berbantukan komputer. 
ii) Apakah kriteria-kriteria penilaian bagi perisian pendidikan yang 
digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan 
komputer yang dapat meningkatkan kualiti dalam proses pengajaran. 
